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۞ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalanmu dan 
mengampuni dosa-dosamu. 
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۞ Lakukan yang terbaik, maka kamu tidak akan pernah menyesal 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Ralia Anhar. PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA 
MENGGUNAKAN MODEL KOOPERATIF TIME TOKEN ARENDS PADA 
SISWA KELAS V SDN 02 KLODRAN KECAMATAN COLOMADU 
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2013/2014. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, November 2014.  
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan keterampilan berbicara  
menggunakan model Kooperatif Time Token Arends pada siswa kelas V SD Negeri 
02 Klodran tahun pelajaran 2013/2014. Bentuk penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas berlangsung selama 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek adalah siswa 
kelas V SD Negeri 02 Klodran Colomadu  Karanganyar yang berjumlah 22 siswa 
kelas V SD Negeri 02 Klodran Karanganyar. Teknik pengumpulan data adalah 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah model 
analisis interaktif (Milles & Huberman) yang terdiri dari empat tahap yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas 
data adalah teknik triangulasi sumber. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model 
Kooperatif Time Token Arends dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada 
siswa kelas V SD Negeri 02 Klodran Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014.  
Peningkatan keterampilan berbicara tersebut dapat dibuktikan dengan 
meningkatnya ketuntasan klasikal siswa pada setiap siklus yaitu; sebelum tindakan 
(prasiklus) siswa yang mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan minimum (KKM) 
yaitu 75 hanya 7 siswa (31,82 %), siklus I sebanyak 11 siswa memperoleh nilai di 
atas KKM (50 %), dan pada siklus II sebanyak 21 peserta didik memperoleh nilai di 
atas KKM (95,45 %).  
 
Kata Kunci: Keterampilan Berbicara, Model Kooperatif Time Token Arends 
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ABSTRACT 
 
Ralia Anhar. IMPROVING THE SPEAKING SKILL WITH THE USE OF 
COOPERATIVE MODEL TIME TOKEN ARENDS IN THE FIFTH GRADE 
STUDENT OF SDN 02 KLODRAN COLOMADU KARANGANYAR 
ACADEMIC YEAR 2013/2014. Minithesis, Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University, surakarta. November 2014.  
The objective of this research is to improve the speaking skill through the 
application of  cooperative model  time token arends in the fifth grade students of SD 
Negeri 02 Klodran in the Academic Year 2013/2014. This research was classroom 
action research, it conducted in two cycles. Each cycle consist of four phases, 
namely: planning, implementation, observation, and reflection. The subjects of this 
research were the fifth grade students of SD Negeri 02 Klodran as many as 22 
students. The technique of collecting data were observation, in-depth interview, test, 
and documentation. The technique of analyzing data was the interactive model of 
analysis (Milles & Huberman) consisted of four steps, namely: data collection, data 
reduction, data display, and conclusion drawing. The data validity was resource 
triangulation. 
Based on the results of this research which held in two cycles, a conclusion 
is drawn that the application of cooperative time token arends model can improve the 
speaking skill in the fifth grade students of SD Negeri 02 Klodran Karanganyar in 
the Academic Year 2013/2014. 
The improvement of the speaking skill can be proved by the improved of the 
classical student completeness on each cycle. Before the treatment (pre cycle) the 
student who pass the completness minimum criteria (KKM) more than 75 is only 7 
students (31,82%). In the first cycle as much as 11 students can pass the KKM 
(50%). In the second cycle as much as 21 students can pass the KKM (95,45%).  
 
Keywords: Speaking Skill, Cooperative Model Time Token Arends 
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